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Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam hal meningkatkan kualitas 
bangsa. Kata menyontek dalam kegiatan akademis sering terjadi dalam dunia pendidikan. 
Oleh sebab itu, menyontek menjadi salah satu fenomena yang muncul menyertai proses 
belajar siswa di sekolah. Dengan semakin maraknya perilaku menyontek ini, maka perlu 
meningkatkan faktor-faktor yang menurunkan perilaku menyontek ini antara lain yaitu 
dengan meningkatkan efikasi diri dan religiusitas siwa. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana 
tingkat efikasi diri siswa? 2). Bagaimana tingkat religiusitas siswa? 3). Bagaimana tingkat 
perilaku menyontek siswa? 4). Apakah ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri 
terhadap intensitas perilaku menyontek pada siswa? 5). Apakah ada hubungan yang 
signifikan antara religiusitas terhadap intensitas perilaku menyontek pada siswa? 6). 
Manakah yang lebih besar hubungannya antara efikasi diri atau religiusitas terhadap 
perilaku menyontek pada siswa?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). 
Mengetahui tingkat efikasi diri siswa, 2). Mengetahui tingkat religiusitas siswa, 3). 
Mengetahui tingkat menyontek siswa, 4). Mengetahui ada tidaknya hubungan efikasi diri 
terhadap intensitas perilaku menyontek pada siswa, 5). Mengetahui ada tidaknya 
hubungan efikasi diri terhadap intensitas perilaku menyontek pada siswa, dan 6). 
Mengetahui mana yang lebih besar hubungan antara efikasi diri atau religiusitas terhadap 
perilaku menyontek pada siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif 
korelatif, yaitu mencari hubungan antara efikasi diri dan religiusitas dengan intensitas 
perilaku menyotek pada siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah 71 siswa. Pengambilan 
data dalam penelitian ini menggunakan skala efikasi diri, religiusitas dan intensitas 
perilaku menyontek. Skala efikasi diri terdiri dari 22 aitem dengan α = 0.844, skala 
religiusitas terdiri dari 25 aitem dengan α = 0.897 dan untuk skala perilaku menyontek 
terdiri dari 28 aitem dengan α = 0.921. 
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan negatif antara efikasi 
diri dan religiusitas dengan intensitas perilaku menyontek adalah uji statistik parametrik 
teknik analisis regresi berganda linier. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya 
hubungan negatif dan signifikan antara efiaksi diri dan religiusitas dengan intensitas 
perilaku menyontek pada siswa MTs Mazra’atul Ulum Paciran-Lamongan. Hal tersebut 
ditunjukkan oleh angka koefesien korelasi (rxy) sebesar 0.493 dengan P = 0.000 (p < 
0.05). sehingga hipotesis yang menyatakan ada hubungan negatif antara efikasi diri dan 
religiusitas dengan intensitas perilaku menyontek dapat diterima. Berdasarkan penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara efikasi diri dan religiusitas 
dengan intensitas perilaku menyontek pada siswa MTs Mazra’atul Ulum Paciran-
Lamongan. Semakin positif efikasi diri dan religiusitas maka semakin rendah intensitas 
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Educational is one of the important factors in terms of improving the quality of 
the nation. The word cheating in academic activities often occur in education. Therefore, 
cheating became one of the emerging phenomenon accompanying the students’ learning 
process in schools. With the rise of the cheating behavior, it is necessary to improve the 
factors that decrease the cheating behavior among others is to increase students’ self-
efficacy and religiosity.  
formulation of the problem of this study are as follows: 1). How the level of 
students’ self-efficacy? 2). How the level of religiosity of students? 3). How the level of 
cheating behavior of students? 4). Are there significant relationship between the 
intensityof self-efficacy on students cheating behavior? 5). Are there significant 
relationship between religiosity on the intensity of cheating on student behavior? 6). 
which on a greater correlation between self-efficacy or religiosity againts cheating 
behaviors in students?. The purpose of this study was to determine: 1). Knowing the 
students self-efficacy levels 2). Knowing the students level of religiosity 3). Knowing the 
students level of cheating behavior 4). Knowing the relationship of the intensity of self-
efficacy on students cheating behavor 5). Determine wheter there is a relationship to the 
intensity of self-efficacy on students cheating behavior, and 6). Knowing where the larger 
relationship between self-efficacy or religiosity against cheating behaviors in students.  
this research is a descriptive correlative quantitative approach, which is looking 
for a relationship between self-efficacy and religiosity with intensity of cheating behavior 
in students. Collecting data in this study using a self-efficacy scale, the intensity of 
religiosity and cheating behavior. Self-efficacy scale consists of 22 aitem with ɑ = 0.844, 
religiosity scale consist of 25 aitem with ɑ = 0.897 and for cheating behavior scale 
consists of 28 aitem with ɑ = 0.921.  
Analysis of the data used to determine the negative relationship between self-
efficacy and religiosity with the intensity of cheating behavior is parametric statistical 
tests of multiple liniear regression analysis techniques. The results of this analysis showed 
a negative and significant relationship between our selves and religiosity intensy of 
cheating behavior on student or MTs Mazra’atul Ulum Paciran-Lamongan. This is 
indicated by the number of correlation coefficients (rxy) of 0.493 with P = 0.000 
(P<0.05). So the hypothesis that there is a negative relationship between self-efficacy and 
religiosity with intensity cheating behavior is acceptable. Based on this study it can be 
concluded that there is a negative relationship between self-efficacy and religiosity with 
intensity on student cheating behavior of MTs Mazra’atul Ulum Paciran-Lamongan. The 






 التجاري النظام في الطلاب كثافة السلو ين والتد الذات لية فعا بين قة العلا": ١٠١٠ ,حليمة اطيع الاولى
 الجامعة أطروحة، .لامونجان – بطشيران العلوم مزرءة الغش الاطراف د المتعد
 مالانج إبراهيم مالك مولانا النفس علم قسم الإسلاميةالدولة
 صلح خضرى : مؤدب
 
 
 . والطلاب الغش، السلوك، شدة التدين، فعالية، الذاتي : الرئيسية الكلمات
 
 الأكاديم الأنشطة في الغش كلمة . الأمة نوعية تحسين حيث من الهامة العوامل من واحد هو التعليم
 التعلم عملية يرافق الناشئة الظاهرة هذه من واحدة الغش أصبح وبالتالي، . التعليم مجال في تحدث ما وغالبا
 السلوك من تقلل التي العوامل لتحسين الضروري فمن الغش، سلوك صعود مع . المدارس في الطلاب لدى
 . سيوة والتدين الذاتية الكفاءة زيادة طريق عن أخرى، أمور بين من الغش
 م .( ١ الطلاب؟ لدى الذاتية الكفاءة مستوى هو ما . ١) : التالي النحو على الدراسة مشكلة صياغة
 شدة بين كبيرة علاقة هناك .( ٤ الطلاب؟ سلوك الغش مستوى هو ما .( ٣ الطلاب؟ من التدين مستوى هو
 الغش كثافة على التدين بين إحصائية دلالة ذات علاقة هناك .( ٥ الطلاب؟ الغش السلوك على الذاتية الكفاءة
 لدى السلوكيات الغش ضد التدين أو الذاتية الكفاءة بين العلاقة أكبر هو الذي .( ٦ الطلاب؟ سلوك على
 معرفة .( ١ الذاتية الكفاءة من الطلاب مستوى معرفة .( ١ تحديد هو الدراسة هذه من الغرض الطلاب؟كان
 الذاتية الكفاءة شدة بين العلاقة معرفة .( ٤ الغش، الطلاب مستوى معرفة . ٣ الطلاب من التدين )    مستوى
 ٦ الطلاب، الغش السلوك على الذاتية الكفاءة شدة بين العلاقة معرفة ). ) . ٥ الطلاب، السلوكالغش على
 . الطلاب في الغش السلوكيات ضد التدين أو الذاتية الكفاءة أكبر العلاقةبين أين معرفة
 الكفاءة بين علاقة وجود عن تبحث والتي المتلازم، الوصفي المنهج مع كمية دراسة هو البحث هذا
 جمع . طالبا ٠١ الدراسة هذه في المواضيع وكانت . الطلاب لدى السلوكيات الغش كثافة مع والتدين الذاتية
 الكفاءة مقياس يتكون . السلوك والغش التدين وشدة الذاتية، الكفاءة مقياس باستخدام الدراسة هذه في البيانات
 على والغش = α ٠ مع مادة . ٠٢ ٠ ١ من التدين مقياس ويتكون ، ٥ = α ٠ مع بندا . ٠١١ ١ من الذاتية ١
 بين السلبية العلاقة لتحديد المستخدمة البيانات تحليل. = α ٠ مع مادة . ٢١١ ١٠ من يتكون والسلوك نطاق
 تحليل تقنيات عدة من المعلمية الإحصائية الغشالاختبارات هو السلوك شدة مع والتدين الذاتية الكفاءة
 علاقة وجود التحليل هذا نتائج أظهرت . الخطي الانحدار
 النظام في الغش الطلاب سلوك على شدة مع والتدين الذاتية الكفاءة بين إحصائية دلالة ذات سلبية
 الارتباط معاملات عدد من ذلك ويتضح .لامونجان – بطشيران العلوم مزرءة الأطراف التجاريالمتعدد
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 علاقة هناك أن استنتاج يمكن الدراسة هذه على بناء . مقبول غير سلوك الغش كثافة مع الذاتيةوالتدين الكفاءة
 الأطراف المتعدد التجاري النظام في الغش الطلاب سلوك على شدة مع والتدين الذاتية بينالكفاءة سلبية
 الغش، سلوك كثافة وانخفاض والتدين، إيجابية أكثر الذات فعالية . .لامونجان – العلومبطشيران مزرءة
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